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13The production of identity in the society of knowledge.Expert culture and identity in the Basque CountryGabriel Gatti, Iñaki Martínez de Albeniz, Lit. Eds.
Gatti, Gabriel (UPV/EHU. Dpto. de Sociología 2. Centro de Estudios sobre la Identidad 
Colectiva. Sarriena, s/n. 48940 Leioa); Martínez de Albeniz, Iñaki (UPV/EHU. Dpto. de 
Sociología 2. Sarriena, s/n. 48940 Leioa); Etxezarra, Leire (UPV/EHU. Centro de Estudios 
sobre la Identidad Colectiva. Sarriena, s/n. 48940 Leioa); Imaz, Elixabete (UPV/EHU. 
Dpto. de Filosofía de los Valores y Antropología Social. Avda. Tolosa, 70. 20018 – Donostia); 
Muriel, Daniel (UPV/EHU. Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva. Sarriena, 
s/n. 48940 Leioa); Seguel, Andrés G. (UPV/EHU. Centro de Estudios sobre la Identidad 
Colectiva. Sarriena, s/n. 48940 Leioa): La producción de la identidad en la sociedad 
del conocimiento. Cultura experta e identidad en el País Vasco (The production of iden-
tity in the society of knowledge. Expert culture and identity in the Basque Country) (Orig. es)
In: Azkoaga. 13, 1-165
Abstract: This project researches the role of expert culture in the production and 
promotion of collective identity in the contemporary Basque Country. In the context 
of the so-called “societies of knowledge”, marked by the relevance of scientific 
rethoric and the intervention of scientific-technical knowledge in the production of 
social identities, research has been carried out on six situations in which expert 
culture is deployed, some of which have a strong ethnic imprint, others with a 
higher scientific-technical bias.
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